











karyawan  bermasalah  merupakan  hal  yang  “baru”  di  masyarakat  industri,  khususnya  di 
Indonesia. Tidak dipungkiri bahwa masalah individu sebagai pekerja sangatlah kompleks seperti 
permasalahan motivasi  yang menurun, pekerja dengan  teman  sekerja,  atasannya,  lingkungan 























juga untuk memperoleh penghargaan. Bekerja  (Tasmara, 2002)adalah  suatu  aktivitas dinamis 
yang mempunyai makna bahwa semua semua kegiatan yang dilakukannya harus dengan penuh 
tantangan  (challenging),  tidak  monoton  dan  selalu  berupaya  untuk  mencari  terobosan‐
terobosan  baru  (innovative),  dan  tidak  merasa  puas  dalam  berbuat  kebaikan.  Lebih  lanjut 
Tasmara mengutarakan bahwa hal tersebut harus mengacu pada rasa tanggung  jawab sebagai 
bentuk ibadah untuk menunjukkan Tantangan berarti mencari sesuatu yang untuk berkompetisi 
secara  jujur  untuk  mendapatkan  sesuatu  dan  guna  memperlihatkan  keberhasilan  yang 






dicapainya.  Oleh  karena  itu  diperlukan  terobosan‐terobosan  baru  dengan  memperhatikan 
perkembangan lingkungan, yang berarti memperhatikan perkembangan teknologi. .  
Tasmara ( 2002), suatu upaya yang sungguh‐sungguh, dengan mengerahkan seluruh asset, 
pikir  dan  zikirnya  untuk  mengaktualisasikan  atau  menampakkan  arti  dirinya  sebagai  hamba 
Allah yang harus menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat 
yang  terbaik  (khairu  ummah)  atau  dengan  kata  lain  dapat  dikatakan  bahwa  hanya  dengan 
bekerja manusia itu memanusiakan dirinya.  




asing  ke mana  saja di  kawasan ASEAN  , dengan  catatan  tenagan  kerja  yang  terampil  (skilled 
labour)  bukan  tenaga  kerja  yang  tidak  terdidik  dan  terlatih  dengan  sertifikasi.  Indonesia 
menyiapkan  delapan  profesi  prioritas  tersebut  yakni  akuntansi,  teknik,  survei,  arsitektur, 
keperawatan, kesehatan, perawatan gigi dan pariwisata..  





Kompetisi  di  dunia  kerja,  mau  tak  mau  harus  dihadapi.  Individu  sukses  atau  tidak 









  Anda  harus  melakukan  banyak  adaptasi  dan  penyesuaian  terhadap  sejumlah  hal  dan 
jangan  ragu  untuk  berinovasi.  Mental  yang  kuat  menjadi  faktor  penting  untuk 
meningkatkan kemampuan serta karier dan keinginan untuk belajar. 
2.   Ambil keputusan yang cepat dan tentukan prioritas 
  Sebagai  seorang  pekerja,  Anda  memang  dituntut  produktif  untuk  memberikan  semua 










kemampuan,  berinovasi  dan  jangan malas mengikuti  perkembangan  terbaru  di  industri 
Anda. Perkuat kompetensi diri agar bisa bersaing secara global. 
4.  Pengembangan diri 
  Jangan  bersikap  sok  pintar.  Sebaliknya,  lakukan  berbagai  upaya  untuk  bisa 
mengembangkan  diri  secara  maksimal.  Yang  tak  kalah  penting,  belajarlah  untuk 
berkolaborasi dengan profesional antarbudaya (cross cultural management). 
5.   Patuhi aturan 




  Pastikan masing‐masing anggota  tim  kerja Anda adalah orang‐orang  yang mudah diajak 
kerja  sama,  tidak mudah  tersinggung, dan memiliki pikiran praktis.  Sebab,  keberhasilan 
tim  adalah  kesuksesan bersama, maka dari  cermatlah menyeleksi  tim  kerja.  Tujuannya, 








2.   Ambil  keputusan  yang  cepat  dan  tentukan  prioritas  Sebagai  seorang  pekerja,  Anda 
memang dituntut produktif untuk memberikan  semua kemampuan  terbaik yang dimiliki 
untuk perusahaan. Maka dari  itu,  tentukan prioritas  yang  tepat, bekerja  lebih produktif 
dan janganlah menunda‐nunda pekerjaan. 




bisa  mengembangkan  diri  secara  maksimal.  Yang  tak  kalah  penting,  belajarlah  untuk 
berkolaborasi dengan profesional antarbudaya (cross cultural management). 




orang  yang  mudah  diajak  kerja  sama,  tidak  mudah  tersinggung,  dan  memiliki  pikiran 
praktis.  Sebab,  keberhasilan  tim  adalah  kesuksesan  bersama,  maka  dari  cermatlah 
menyeleksi tim kerja. Tujuannya, agar suasana kerja terasa kondusif, nyaman, dan bebas 
dari trik‐trik murahan yang ketinggalan zaman. 













semangat.  Oleh  karena  apabila  mempunyai  semangat  yang  cukup  maka  diharapkan  akan 
mampu  bersaing  serta  diharapkan mampu menyesuaikan  diri  dengan  lingkungan  yang  selalu 
berubah.  
Dalam  persaingan  atau  kompetisi  akan  terjadi  gesekan‐gesekan  psikologis  yang  berupa 











2.  Apabila Tantangan  rendah dan  juga energi  rendah, maka  ini mengisi ulang  tenaga  yang 




Keempat  hal  di  atas,  individu  di  harapkan  bisa  menjaganya  karena  bisa  menimbulkan 
tekanan/stressor apabila tidak tercapainya apa yang dikehendakinya.  




































































perusahaan  untuk membantu  peningkatan  kualitas  hidup  karyawan  dan  keluarganya  dengan 
memberikan bantuan dan dukungan dalam mengatasi persoalan pribadi maupun permasalahan 
yang  berasal  dari  tempat  kerja.  Dijelaskan  lebih  lanjut  pengertian  EAP  dalam  Federal 
Occupational Health  adalah Worksite‐based,  confidential  assessment,  referral  and  short‐term 
consultative service for any personal problem that has a negative impact on work performance 
(Comisiak,2011) 
Sejarahnya  diawali  di  Amerika  Serikat  di  tahun  1900  (Verina,  2002)  pendampingan 
karyawan  yang menderita  alkoholisme, psikosomatis,usia  yang  semakin  lanjut dari  karyawan, 
problem emosional dari para eksekutif,  teknik manajemen, dan membina  lingkungan kerja.Ini 
disebut sebagai Era pertama.  











Verina  (2002) menulis  lebih  lanjut mengenai kondisi saat  ini yaitu era ketiga yang mulai 
bergeser  menjadi  pelayanan  hukum  dan  keuangan,  manajemen  stress,  konseling  melalui 
telepon (hot‐line) ataupun tatap muka. 









Use of EAP Services - Sample
Anxiety/Stress/Depression (39%)










Terlihat  bahwa  yang  menjadi  issu  utama  adalah  Balancing  Work  &  Family  (41  %), 
kemudianAnxiety/Stress/Depression  (39%),  Legal  &  Financial  (10%),  Workplace  issues  dan 
Addictions masing‐masing(5 %) . Hal ini menunjukkan bahwa keseimbangan kehidupan keluarga 
merupakan mempunyai dampak positif maupun negatif terhadap kinerja karyawan.  




yang  pasti  berpengaruh  pada  kehidupan  karyawan  dan  keluarganya.  Srta  adanya  dorongan 
untuk menuji “sukses” yang begitu di gaungkan yaitu bentuk materi., seperti yang disampaikan 





Employee  Assistant  Program  (EAP)merupakan  program  pendampingan  yang  bertujuan 
membuat karyawan tenang, aman dan nyaman meninggalkan keluarga dirumah, serta ada rasa 
yang sama bagi keluarga yang dirumah melepas orang tua/anak/suami untuk bekerja. 










dengan  juga  memperhatikan  pemenuhan  kebutuhan  dasar  bagi  keluarga  yaitu menyediakan 
konselor di poliklinik (psikolog).  
Verina (2002) menegaskan bahwa manajemen stress tidak bisa dilakukan sendirian, harus 
dilakukan berbagai pihak, apalagi dalam dunia nyata yang penuh persaingan,  seperti  saat  ini. 
Perasaan gagal dalam menempuh  sertifikasi pastinya ditanggapi berbeda antara  satu  individu 
dengan  individu  yang  lain;  ada ditanggapi dengan  senyum  tetapi  ada  yang ditanggapi  sangat 
kecewa yang berkepanjangan.  
Psikolog  Industri  dan  Organisasi  dan  Psikolog  Klinis  akan  banyak  membantu  dalam 
menangani dan bagaimana mengelola stress yang berkepanjangan yang di akibatkan kompetisi 






2.  Langkah  2:  Identifikasi dan Penilaian masalah  yaitu dengan mencari  akar permasalahan 
dan mencoba melakukan diagnosis 











Employee  Assistant  Program  (EAP)merupakan  program  yang  dipersiapkan  perusahaan 
untuk meningkatkan  kinerja  dan  juga membantu  permasalahan  karyawan  yang  berkompetisi 
secara  ketat  dalam  dunia  kerja. Apalagi  dengan  adanya MEA  yang mau  tidak mau  karyawan 
harus  siap. Dan  EAP merupakan  salah  satu  alat  (tools)  untuk membantu meningkatkan  daya 
saing itu .  
Di  samping  itu  percakapan  di  atas  akan  tidak  perlu  lagi  ada,  karena  antara  atasan‐
bawahan akan mempunyai pemahaman yang sama akan pentingnya daya saing.  
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